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51. JOHDANTO
Kalojen elohopeapitoisuuksia on tutkittu Suomessa 1960-luvun puoliv1istä
löhtien. Jo ensimmöisten selvitysten perusteella Suomen yhdeksi pahimmaksi
ongelma-alueeksi todettiin Kymijoen alaosa ja sen edustan merialue, johon
kohdistui kemiallisen puunjalostusteollisuuden köyttmien elohopeapitoisten
limantorjunta-aineiden ja kloorialkailtehtaan elohopeakuormitus. Huomattavan
korkeita elohopeapitoisuuksia petokaloissa todettiin myös Simpeleenjrvest
lhtevässä Kokkofanjoessa, johon myös kohdistui limantorjunta-aineiden
sisltmä elohopeakuormitus. Kymen läänin alueilla muita yhtä selkeitä yksit
täisiä kuormituslähteitä ei ole ollut.
Puunjalostusteollisuus luopui elohopeayhdisteiden käytöstä limantorjunnassa
vuoden 1968 alusta lähtien ja klooritehtaan elohopeapäästöt ovat vähentyneet
murto-osaan 1960-luvun kuormitustasosta. Vaikka suora elohopeakuormitus
vesistöihin on nykyisin vähäinen, elohopeahaitta saattaa kestää vesistössä
hyvinkin kauan. Elohopea poistuu kierrosta vasta sen jälkeen kun se on hautau
tunut pohjasedimenttiin niin syvälle, että se ei enää pääse uudelleen kiertoon tai
se on levinnyt niin laajalle alueelle, että se ei enää aiheuta haittaa. Elohopea
kulkeutuu myös ilman välityksellä ja sitä on luontaisesti maaperässä, josta se voi
lähteä liikkeelle maankäytön seurauksena esim. metsäojitusten yhteydessä. Viime
vuosina maaperän happamoituminen ns. happosateiden takia saattaa lisätä
elohopean huuhtoutumista vesistöihin. Pistekuormituksen vähentyrnisestä
huolimatta petokalojen, lähinnä hauen elohopeapitoisuuden seuranta on siten
edelleen perusteltua.
Elohopeaselvityksiä on tehty monella taholla liittyen eri hankkeisiin ja eri
aikoina. Kaikkia tuloksia ei ole kuitenkaan järjestelmällisesti kerätty yhteen.
Tämän työn tavoitteena oli koota yhteen Kymen läänin ja Ruotsinpyhtään kunnan
(Kymijoen länsiosat) alueella kerättyjen kalanäytteiden elohopeatulokset.
Tuloksia, jotka on esitetty taulukkomuodossa, ei ole tässä yhteydessä käsitelty
sen pitemmälle eikä niistä ole tehty johtopäätöksiä.
62. AINEISTON HANKINTA JA KÄSITTELY
Kalojen elohopeapitoisuustiedot kerättiin seuraavista lähteistä:
- vesi- ja ympäristöhallituksen ympäristömyrkkyrekisteristä
- Kymen lääninhallituksen terveystarkastaj ilta
- Kymen läänin kuntien terveystarkastajilta
- Kouvolan-Valkealan kansanterveystyön kuntainli iton Pohjois-Kymenlaakson
keskuslaboratoriosta
- Lappeenrannan kaupungin elintarvikelaboratoriosta
- Vapo Oy:sta
— eri katselmustoimituksiin liittyvistä asiakirjoista.
Tulokset olivat käsittelyltään erilaisia mm. kalojen pyyntipaikat oli usein
ilmoitettu puutteellisesti. Tästä syystä päädyttiin taulukoimaan aineisto
kunnittain. Tulokset ryhmiteltiin lisäksi kalalajeittain aikajärjestyksessä. Tausta
tietoina esitettiin kalojen kokotiedöt ja pyyntipaikka sanallisesti sillä
tarkkuudella kuin se tuloksista ilmeni.
3. KALOJEN KYTTiiKELPOISUUS RAVINNOKSI
Lääkintöhallituksen 16.12.1981 antaman ohjekirjeen nro 6574/563/80 mukaan:
1) Kalaa, jonka elohopeapitoisuus on yli 1 mg/kg, on pidettävä elintarvike
asetuksen 9 §:n tarkoittamalla tavalla terveydelle vahingollisena ja ihmis
ray innoksi kelpaamattomana. Lääninhallitusten ja terveyslautakuntien tulee
valvoa, ettei tällaista kalaa pidetä kaupan (elintarvikelaki 5 §).
2) Kalaa, jonka elohopeapitoisuus on 0,5 - 1 mg/kg, ei tulisi syödä jatkuvasti
kuin enintään 0,5 kg viikossa. Lääninhallitusten ja terveyslautakuntien tulee
tiedottaa tästä sellaisten alueiden väestölle, joilta pyydettävä kala sisältää
kyseisen määrän elohopeaa,
Lähtökohtana rajoitusten asettamisessa on ollut FAO:n ja WHO:n asiantuntija-
komitean arvio, jonka mukaan suurin saalilttava jatkuva elohopean viikkoannos
on 0,3 mg henkilöä kohti.
7Elohopea on kaloissa lähes pelkästään orgaanisena metyylielohopeana. Metyyli
elohopea syntyy metallisesta elohopeasta mikrobitoiminnan (bakteerit, sienet)
kautta ja se siirtyy kaloihin pääosin ravinnon välityksellä. Korkeita elohopea
pitoisuuksia esiintyy normaalisti vain paikallisissa petokaloissa (hauki, made, isot
ahvenet). Metyylielohopea kertyy kaloihin nopeammin kuin sitä poistuu aineen
vaihdunnan kautta, joten mitä suurempi ja vanhempi kala on, sitä enemmän siinä
on elohopeaa. Tästä syystä suurten yksilöiden jatkuvaa käyttöä ravinnoksi
alueilla, joilla on selvästi kohonneita pitoisuuksia tulisi välttää.
Käyttörajoituksia harkittaessa ja asetettaessa on otettava huomioon kalojen
koko. Eri vesistöistä pyydettyjen kalojen elohopeapitoisuuksia verrattaessa on
näytekalojen oltava kooltaan saman kokoisia, tai mikäli aineistoa on riittävästi,
eri kokoisista kaloista voidaan laskea lineaarisella TegresSioanalyySillä keski
määräinen pitoisuus esim. yhden kilon painoiselle kalalle ja verrata näin saatuja
tuloksia keskenään. Kymen läänin pahimmalla ongelma-alueella, Kymijoella ja
sen edustalla, elohopeapitoisuudet ovat kuormituksen vähennyttyä laskeneet,
joten verrattaessa tuloksia keskenään myös kalojen pyyntiaika on otettava
huomioon.
Planktonia ja pohjaeläimiä syövillä kaloilla (silakka, muikku, siika, lahna, säyne
jne.) sekä muilla kuin paikallisilla petokaloilla (lohi, taimen, kirjolohi, turska jne.)
käyttö on turvallista myös alueilla, joissa paikallisissa petokaloissa on todettu
kohonneita elohopeapitoisuuksia. Suomessa luonnontilaisten vesistöjen peto
kalojen elohopeapitoisuuden normaalina tausta-arvona pidetään pitoisuutta
0,25 mg Hg/kg.
4. JATKOSEURANTA
Elohopeapitoisuuden kehitystä seurattaessa seurannan kohteeksi soveltuu
parhaiten hauki. Paikkauskollisena kalana hauki elää pienellä alueella ja se
siirtyy kalaravinnon käyttöön jo muutaman cm:n pituisena, joten yksittäistenkin
kuormituslähteiden vaikutukset alueen kalastoon voidaan arvioida.
Näytteitä kerättäessä on kaksi vaihtoehtoa; joka hankitaan useita mahdol
lisimman eri kokoisia kaloja, jolloin voidaan laskea keskipitoisuus regressio
analyysillä yhden kilon painoiselle hauelle, tai hankitaan eri vesistöistä tai eri
8aikoina muutama mahdollisimman saman kokoinen hauki, jotta tulosten vertailu
kelpoisuus säilyy. Tuloksia käsitltess ja raportoitaessa kalojen koko- ja
sukupuofltiedot on aina ilmoitettava samoin kuin pyyntiaika ja -paikka sanal
lisesti ja myös koordinaatein. Tulokset pitäisi lihettää myös vesi- ja ympäristö
piirille ympöristömyrkkyrekisteriin toimittamista varten. Ympristörnyrkky
rekisterin kuvaus on esitetty seuraavassa julkaisussa:
Malm, V. & Verta, M. 1983: Ympäristömyrkkyrekisteri. - Vesihallituksen
monistesarja 210: 1 - 53.
5. KALOJEN ELOHOPEAPITOISUUDET KUNNITTAIN VUOSINA 1967 - 1986
Kymen läänin alueella mukaan lukien Ruotsinpyhtään kunta (kuva 1) on tehty
kaikkiaan 1 037 kpl elohopeamääritystä kaloista vuosina 1967 - 1986 (taulukko 1).
Eniten määrityksiä on tehty hauesta (65 %). Elohopeamääritysten lukumäärä





































































































































































































































































































































































































































































Elohopea Paino Pituus Pyynti
mg Hg/kg g cm päivä





































































































































Painö Pituus Pyynti- Pyyntipaikka
g cm pivi
1,20 550 46 30.480 Kymijoki, Muhjrven yliipuol.
1,54 1 Ö30 53 5.6.81
1,53 515 45,5 5.6.81
0,41 617 44 16,12.82 Junkkarinjärvi
0,41 618 45 16,12.82
1,19 630 45 4.5.83 Kymijoki, Huruksela, Muhjärven yläp.
1,26 1 100 55 4.5.83
1,04 755 47 4.5.83
1,01 2 200 70 .5.84 Kymijoki, Myllykosken alap.
1,44 2 900 70 .5.84
1,10 2 500 72 .5.86
1,20 4 000 90 .5.86 Kymijoki, JunkkarinjärVen laskujoen suu
0,49 580 43 .5.86 Junkkarinjärvi, Heinonen
0,29 380 30 .5.76 Kymijoki, Inkeroinen




.5.84 Myllykoski Oy, Lohiallas
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Elohopea Paino Pituus Pyynti- Pyyntipaikka
mg Hg/kg g cm päivä
Kunta: 044 ELIMÄKI
Hauki
0,72 890 53 26.5.86 Kymijoki, Korian meijeri
0,75 450 46 .6,86 Tammijärvi
Ahven
0,66 244 24 26.5.86 Kymijoki, Korian meijeri
Särki
0,32 108 19 26.5.86 Kymijoki, Korian meijeri
0,25 190 22 .6.86 Tammijärvi
Säynävä
0,30 378 25 26.5.86 Kymijoki, Korian meijeri
Lahna
0,42 400 30 .6.86 Tammijärvi
Kunta: 142 IITTI
Hauki
1,40 2 500 69 .5.68 Kymijoki
0,88 880 51 .5.68
0,86 740 45 .5.68
3,10 3 300 80 3.5.70 Konnivesi, Haukkaselkä
2,60 1 400 55 3.5.70
1,10 970 51 3.5.70
2,10 1 400 54 .5.71
1,70 900 46 .5.71
II
1,40 810 49 .5.71
“
1,20 850 .8.71 Konnivesi, Kankaansalmi
0,62 1 500 60 13.4.81 Konnivesi, Hernesaari




















































































0,97 800 49 .5,71
0,66 700 47 .5.71
0,76 650 45 .5.71
0,70 1 100 55 .5.71
0,15 1 200 58 .5.71
0,14 1 000 57 .5.71
0,16 550 44 .5.71
0,16 500 44 .5.71
0,38 550 39 4.5.77
0,19 830 48 4.5.77
0,29 860 45 4.5.77
0,34 830 46 4.5.77
















Elohopea Paino Pituus Pyynti- Pyyntipaikka
mg Hg/kg g cm pivii
0,52 800 49 . .81 Pyhijärvi, Mielassaari
0,27 540 42 . .81 Pyhjärvi, Paavolan Kymi
0,50 1 010 55 . .81 Pyhjrvi, Saunalahti
0,38 1 530 61 . .81 Pyhjärvi, Kollinlahti
0,55 1 080 54 . .81 Pyhäjrvi, Vlikymi
0,43 575 44 . .81 Vuohijrvi
0,28 510 43 . .81
0,40 525 43 .81













1,50 510 45 .5.67
1,70 740 48 .5.67
0,39 570 45 16.4.80
0,33 510 43 3.5.80
0,48 820 51 3,5.80
0,55 700 49 13,5.80
0,82 1 400 64 22.5.80















0,27 540 42 21.4.81 Kymijoki, Voikkaa
0,55 1 100 54 2.5.81
0,27 540 42 11.5.81 Pyhjärvi, Kollinlahti
0,52 800 49 30,5.81 Pyhäjärvi, Saunalahti, Verkkoniemi
0,33 20.5.82 Kymijoki, Kuusaan silta
0,68 27.5.83 Kymijoki, Keltin voimalaitos
0,71 27.5.83 1
II
0,96 1 000 13.5.85 Kuusaanlampi, Lamminranta
0,64 1 000 20.5.85 Rapakoski, Sääksniemen ranta
0,57 1 200 20.5.86 Hovinsaaren ranta
0,81 1 700 20.5.86 “
0,66 840 20,5.86 Kuusaanlampi
0,63 1 060 5.5.86
0,87 860 44 4.6.86 Rauhanharju
0,98 1 300 55 4.6.86 Keltin voimalaitos
0,21 815 50 25.6.86 Kymijoki, Voikkaan yläpuoli
0,26 510 44 25.6.86
1
0,28 600 47 25.6,86
0,18 355 42 25.6.86
0,25 425 43 15.8.86











1,20 730 46 .5.67 Kotkan edusta, Lehmäsaari pohj.puoli
0,91 900 50 .5.67 “
1 II II
1,20 1 200 54 .5.67 “
3,40 1 100 53 .5.67 Kotkan edusta, Varissaari eteläpuoli
2,50 1 400 58 .5.67 II
II
2,00 570 44 .5.67
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Elohopea Paino Pituus Pyynti- Pyyntipaikka
mg Hg/kg g cm piv
Hauki
0,73 480 43 .5.67 Kotkan edusta, Salminlahti, Suurkari
1,90 840 51 .5.68 Kotkan edusta, Varissaari ete1puo1i
2,30 970 51 .5.68 “
3,00 1 500 63 .5.70
2,70 1 500 61 .5.70
Ii
2,00 550 46 .5.70
2,00 1 600 62 .5.70 II
2,10 2 800 78 .5.70 Kotkan edusta, Lehmäsaari pohj..puoli
1,10 1 600 64 .5.70
0,95 400 .5.70 Kotkan edusta, Salminlahti, Suurkari
1,10 460 .5.70 II CI CI
1,50 1 000 54 5.5.71 Kotkan edusta, Risukari, länsipuoli
0,93 830 48 5.5.71 CC
0,84 780 49 5.5.71 11
1,60 570 45 5.5.71 II
0,98 600 46 20.5.71 Kotka, Rankin vesiltä
0,65 430 42 20.5.71
0,44 430 42 20.5.71 “
0,60 1 490 55 23.4.75 Kotkan edusta, Kuutsalon edusta
0,53 1 370 50 23.4.75 II CC
0,38 900 45 23.4.75
1,18 1 000 . .76 Kirkkomaansaari
0,68 400 42 15.12.78 Kotka, Rankin vesiltä
0,91 3 000 66 14.4.80 Kotkan edusta, Varissaari eteläpuoli
0,44 590 45 20.5.80 II te te
0,68 850 45 20.5.80
0,52 870 49 20.5.80 1 II
0,94 2 400 68 1.4.81 Kotka, Puistola
0,25 700 47,3 . .81 Kotkan edusta, Mussalo eteläpuoli
0,22 850 52 . .81 Kotkan edusta, Suulisniemi, Pitkäsaari
0,47 710 50 . .81 Kotkan edusta, Sunilanlahti
0,58 950 51 . .81 Kotkan edusta, Mussalo eteläpuoli
0,11 570 47 . .81 Kotkan edusta, Lehmäsaari itäpuoli
0,19 330 38,5 . .81 Kotkan edusta, yspäänse1kä
0,12 320 35,5 . .81 Kotkan edusta, Suulisniemi, Pitkäsaari
0,21 315 38,5 . .81 CC CC CC
18
Ahvenia (3 kpl)
1,50 130, 140, 190
Elohopea Paino Pituus Pyynti- Pyyntipaikka




1,45 1 240 55











0,42 1 565 64
0,44 815 50,5
0,41 410 43
0,46 1 215 58
0,43 1 005 51




















































Kotkan edusta, Pitkv1iran pohj.puoli
II II II
Kotkan edusta, Lehmäsaari itäpuoli
Kotkan edusta, Mussalo eteläpuoli
Kotkan edusta, Kuutsalo pohj.puoll
Kotkan edusta, Lehmäsaari itäpuoll
II II
Kotkan edusta, Kuutsalo pohj.puoli
Kotkan edusta, Lehmäsaari itäpuoli































Elohopea Paino Pituus Pyynti- Pyyntipaikka
mg Hg/kg g cm päivä
Ahven
0,39 130 21 . .81 Kotkan edusta, Kuutsalo pohj.puoll
0,54 110 20 . .81 Kotkan edusta, Lehmsaari itäpuofl
0,95 175 24 13.5.82 Kymijoki, Korkeakosken alapuoli
0,28 233 27 2.6.83 Kymijoki, Huumanhaaran suulta
Lahna
0,26 499 15.8.80 Kotkan edusta, Pitkviiran pohjoispää
0,19 416 15.8.80
0,32 368 15.8.80 1 II
Säyne
0,33 326 15.8.80 Kotkan edusta, Pitkäviiran pohjoispää
Turska
0,06 340 33 .10.79 Rankin länsipuol. merialueelta
0,17 240 27 .10.79
0,08 300 32 .10.79
0,06 290 32 .10.79
0,13 340 36 .10.79
0,10 310 36 .10.79
0,08 230 31 .10.79 1? II II
0,03 380 32 .10.79
0,05 280 32 .10.79
0,09 380 32 .10.79
0,09 320 33 .10.70
0,03 330 33 .10.79
0,04 230 29 .10.79
11
0,15 240 31 .10.79
0,05 320 31 .10.79 11
0,04 340 33 .10.79 11
0,06 260 29 .10.79
0,12 360 34 .10.79
0,08 410 34 .10.79
0,02 280 31 .10.79
0,08 320 31 .10.79
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Made
Paino Pituus Pyynti- Pyyntipaikka




0,12 60 19 .11.70 Reiskerin vesi1t
0,14 30 16 .11.70 1
0,05 22 14 .11.70 Viikarinsaari itäpuoll
0,05 22 15 .11.70
0,05 24 16 .11.70 “
0,04 .10.79 Rankin 1nsip. merialueelta
0,74 750 35 .5.68 Kotkan edusta, Varissaari eteläpuoll
Kunta: 489 MIEHIKKLÄ
Hauki
0,79 1 300 61 9.5.85 Pitkjirvi
0,56 520 46,5 9.5.85
0,36 665 48 9.5.85
0,30 660 50 9.5.85
0,44 900 55 9,5.85 Suurijrvi
0,38 770 53 9.5.85
0,36 550 45 9.5.85
0,29 500 44 9.5.85
0,47 670 50 9.5.85 “
0,41 750 53 9.5.85
0,34 450 45 9.5.85
0,78 385 44 9.5.85
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3,60 490 42 .5.67 Abborfjrden
2,80 520 42 .5.67 “
3,60 560 45 .5.67
5,80 650 49 .5.67
2,90 900 52 .5.67
3,10 1 300 59 .5.67
5,00 4 200 83 .5.67
2,00 400 40 .5.67 yspänse1k
1,30 500 41 .5.67
1,10 660 44 .5.67
2,00 420 41 .5.67 Koukkusaari 1nsipuoli
1,60 560 45 .5.67
1,40 2 500 66 .5.68 Puro1anselk
2,20 960 51 .5.68
2,70 820 51 .5.68
2,80 730 47 .5.68
2,70 700 48 .5.68
2,70 870 51 .5.68 Abborfjärden
2,60 730 48 .5.68
2,70 680 47 .5.68
1,70 590 47 .5.68
2,60 1 200 57 .5.68
3,40 850 51 .5.68
2,10 800 50 .5.68
4,00 820 51 .5.68
2,20 660 48 .5.68
2,30 1 200 60 .12.69
2,30 1 200 58 .12.68
2,10 1 100 52 .12.69














800 - 1 000
Elohopea Paino Pituus Pyynti- Pyyntipaikka



























































0,68 632 48 23.4.75 Ahvenkosken vesiltä
0,79 723 48 23.4.75 “
0,35 637 45 23.4.75
0,96 649 44 23.4.75
0,44 550 .4.75 Koukkusaari, länsipuoli
0,49 431 . .76 Heinlahti
0,37 426 . .76
1,05 750 49 . .79 Ahvenkoskenselkä, Vestra Boviken
1,80 1 100 56 . .79
1,57 825 50 . .79
2.7.80 Heinlahti
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Elohopea Paino Pituus Pyynti- Pyyntipaikka
mg Hg/kg g - -_cm päivä
Hauki
0,80 1 100 52 20.4.80 Puro1anse1k
0,82 1 700 58 20.4.80
1,60 1 700 62 29.4.80
0,98 1 400 64 29.4.80 Puroianse1k
1,40 720 50 27.4,80 Ahvenkoskenlahti
1,20 1 100 52 2.5.80 “
1,10 600 43 3.5.80
1,80 1 800 64 11.5.80
1,40 1 400 64 11.5.80
1,00 950 52 18.4.80 Abborfjrden
0,99 600 48 27.4.80
1,40 2 000 64 30.4.80
11
1,50 1 400 62 3.5.80
0,66 1 200 56 28.5.80
0,72 500 49 15.5.80 Koukkusaari länsipuofi
0,77 720 50 15.5.80
0,80 1 600 60 15.5.80
0,73 800 50 15.5.80
0,76 480 42 15.5.80
1,20 2 200 68 12.4.81 Abborfjärden
0,78 700 46 18.4.81
0,57 1 200 58 3.5.81
0,71 850 49 3.5.81
0,73 1 600 64 13.5.81
0,89 850 55 28.5.81 Koukkusaari
0,51 480 43 28.5.81
0,57 500 42 28.5.81
0,44 450 43 28.5.81
1,10 800 49 9.5.81 Abborfjärden
1,10 500 42 9.5.81
0,80 1 300 55 9.5.81
1,40 1 800 66 15.5.81 Ahvenkoskenlahti
0,72 550 41 24.4.81 Purolanlahti
0,95 800 45 20.5.81
24
Elohopea Paino Pituus Pyynti- Pyyntipaikka
mg Hg/kg g cm päivä
Hauki
2,22 9 000 15.5.81 Munapirtti
0,39 500 45 . .81 Purolanlahti, Korsnäsviken
0,31 460 42 . .81 Abborfjirden
0,39 520 46 . .81 Abborfjärden, Storsundet
0,65 470 38,5 . .81 Ahvenkoskenlahti,perukka
0,60 480 43,5 . .81 ‘
0,72 1 900 67 . .81 Abborfjrden
0,61 1 050 57 . .81 Abborfjrden, Storsundet
0,37 800 50 . .81 Abborfjärden
0,62 1 100 57 . .81 Purolanlahti, ete1puo1i
0,50 510 46 . .81 Ahvenkoskenlahti
2,45 1 100 58,5 . .81 Tammijrvi
1,59 750 49 . .81 “
1,56 850 53 . .81 “
1,31 825 51.5 . .81 “
1,88 500 47 . .81
0,73 5 200 3.6.82 Tammijärvi
2,38 2 300 13.6.82 Siltakylänlahti
1,20 2 400 6.8.82 Purolanlahti
0,50 450 6.8,82 Abborfjärden
0,31 440 6.8.82 “
0,31 610 6.8.82 Abborfjärden, Storsundet
0,67 500 10.8.82 Purolanlahti
0,80 1 030 52 8.5.83 Ahvenkoskenselkä
0,72 1 035 52 8.5.83
1,00 985 12.5.83
0,64 n. 2 500 3.2,86 Ahvenkoski, Rånäs
0,48 2 025 69 21.5.86 Pörtnuoran vesHtä
0,50 2 710 78,5 21.5.86 II II
0,67 2 305 73,5 21.5.86
0,46 2 200 78 26.5.86 yspäänse1kä
0,48 545 46,5 26.5.86
0,33 780 52 26,5.86
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Elohopea Paino Pituus Pyynti- Pyyntipaikka
mg Hg/kg g cm päivä
Hauki
0,36 850 52 26.5.86 yspnselk
0,22 690 49 26.5.86
0,36 760 50 26.5.86
0,42 1 190 6]. 26.5.86
0,23 840 53,5 26.5.86
0,26 840 51 26.5.86
0,38 635 47 26.5.86
0,55 560 47 26.5.86
1,62 2 335 74 26.5.86 Tammijrvi
Ahven
4,70 120 22 .5.67 Abborfjrden
0,43 640 27.10.71 Ahvenkoskenlahti
Ahvenia (6 kpl)
0,40 n. 300 g/kpl 23.10.74 Ahvenkoskenlahti, Mörtvikin edu
sta
Ahven
0,61 110 21 .4.75 Koukkusaari länsipuoli
0,59 174 22 23.4.75 Ahvenkosken vesilt
0,56 170 24 23.4.75
0,61 163 23 23.4.75
0,91 175 . .76 Heinlahti
0,81 127 . .76
0,46 178 . .76
0,46 184 . .76
0,58 279 . .76
0,58 90 20 . .81 Ahvenkoskenlahti
0,78 75 20 . .81
0,55 110 21 . .81
0,58 85 22 . .81
0,70 100 22,5 . .81
0,39 250 27 . .81
0,35 220 25 . .81
26
Elohopea Paino Pituus Pyynti- Pyyntipaikka
mg Hg/kg g cm pivi
Ahven
0,77 370 31 . .81 Abborfjirden
0,54 265 28 . .81
0,43 250 27,5 . .81
Kuhia (3 kpl)
0,56 700 - 1 500 23.10.74 Ahvenkoskenlahti, Mörtvikin edusta
Made
2,40 690 48 .5.68 Abborfjärden
0,95 1 300 57 .5.68
0,69 1 400 53 .5.68
1,10 1 400 57 .5.68
1,20 860 47 .5.68
0,80 1 200 56 .5.68
2,30 9 800 98 .5.68 Koukkusaari länsipuoli
1,30 1 200 53 .1.70 Abborfjärden
2,10 580 43 .1,70
0,35 670 27.10.71 Ahvenkoskenlahti
0,87 950 8.12.71 Pörtnuoran vesiltä
2,25 1 300 8.12.71
0,40 320 34 .4.75 Koukkusaari länsipuoli
0,56 352 36 25.12.81 Ahvenkoskenlahti, Rnäs
0,68 1 600 23.2.83 Tammijärvi
Lahna
0,42 760 40 .5.68 Abborfjärden
0,63 580 37 .5.68
0,39 520 35 .5.68
0,74 520 37 .5.68
0,81 520 37 .5.68
0,52 700 38 10.8.71 Kaunissaari, koiHispuoli
0,71 490 34 10.8.71
27
Elohopea Paino Pituus Pyynti- Pyyntipaikka
mg Hg/kg g cm piv
5rki
0,75 61 17 .5.68 Abborfjrden




1,50 290 28 .5.68 Abborfjärden
1,80 330 27 .5.68
2,10 170 23 .5.68
Simppu
0,61 60 17 .5.68 Abborfjärden
Silakka
0,11 31 16 .5.70 Kaunissaari, koillispuoli
0,03 33 16 .5.70







2,70 890 51 .5.68 Abborfjärden
1,40 450 43 .5,68
0,38 660 40 .5.68 Teutjärvi
0,67 1 600 57 .5.68
0,72 2 800 70 .5.68
5,30 2 200 69 2.5.68 Tammijärvi
4,70 1 200 57 2,5.68
2,20 450 43 2.5,68
28
Elohopea Paino Pituus Pyynti- Pyyntipaikka
mg Hg/kg g cm — piivi
Hauki
2,50 1 600 60 .5.69 Abborfjärden
2,20 1 500 57 .5.69 Tammijärvi
2,20 850 50 .5.69
1,50 1 200 59 .1.70 Abborfjärden
1,00 830 50 .1.70
2,00 1 300 60 .5.70
4,30 1 100 60 .5.70
1,80 1 000 56 .5.70
3,20 1 000 57 .5,70
3,50 960 55 .5.70
1,90 770 50 .5.70
2,50 760 48 .5.70 “
1,70 510 44 .5.70
2,90 1 100 58 .5.70
6,00 4 100 87 .5.70 Tammijärvi
2,70 3 400 80 .5.70
3,40 1 200 55 .5,70
4,10 1 000 53 .5.70
3,60 2 400 69 .5.70
1,10 2 800 71 .5.70 Teutjärvi
0,80 1 500 59 .5.70
1,00 1 400 55 .5.70
1,50 910 52 23,4,71 Abborfjärden
1,80 900 53 23.4.71
1,80 700 50 23.4.71
2,00 700 49 23.4.71
2,30 520 44 23.4.71
2,70 1 600 64 10.5.61 Tammijärvi
2,70 1 100 55 10.5.71
1,10 700 46 10.5.71
1,90 580 43 10,5.71
1,60 500 37 10.5,71
0,58 560 36 2.5.77
0,86 710 39 2.5.77
0,83 990 44 2.5.77
29
Elohopea Paino Pituus Pyynti- Pyyntipaikka
mg Hg/kg g cm päivä
Hauki
0,90 540 36 2.5.77 Tammijrvi
1,00 1 200 48 2.5.77
2,20 4 000 3.5.77 Tammijärvi (maksanäytteessä
3,70 mg Hg/kg)
2,90 6 700 3.5.77 Tammijärvi (maksanäytteessä
5,50 mg Hg/kq)
2,00 1 800 72 15.5.80 Tammijärvi (Suvijärvi)
1,70 2 100 69 15.5.80 “
1,80 1 100 64 12.6.80
2,40 1 100 58 11.5.81
1,60 750 49 11.5.81 “
1,60 850 53 11.5.81
1,30 820 52 11.5.81
1,90 500 47 11.5.81 1
Ahven
0,59 170 22 .4.75 Abborfjärden
0,56 170 24 .4.75
0,61 160 23 .4.75
Lahna
0,74 910 45 .5.68 Abborfjärden
1,50 830 41 .5.68
0,66 610 47 .5.68
0,92 540 36 .5.68
1,80 400 33 .5.68
1,00 410 34 2.5.68 Tammijärvi
1,10 490 35 2.5.68 “
0,76 410 36 2.5.68 “
Made
0,96 1 200 54 .5.68 Abborfjärden
1,60 410 40 .5.68 Tammijärvi
2,10 260 35 .5.68
0,80 1 500 58 .1,70 Abborfjärden
1,30 360 40 .1.70
30
0,03 950 48 .5.69 Abborfjrden
Kunta: 909 VALKEALA
Elohopea Paino Pituus Pyynti- Pyyntipaikka






















400 30 .5.69 Tammijirvi
360 28 .5.69 ‘
320 27 .5.69
280 27 .5.69















1,20 1 700 67 5,70
1,50 800 50 .5.70
1,10 680 49 .5.70
0,95 330 38 .570
0,99 900 50 .5.71












0,70 680 47 .5.71 Kymi joki, VärInkoski
1,00 600 45 .5.71
0,48 770 .5.76
0,56 690 .5.76
0,32 480 .5.76 “
0,55 620 .5.76
0,58 1 500 .5.76
0,52 1 300 .5.76
0,39 1 000 51 8.5.77
0,40 960 47 8.5.77
0,40 870 48 8.5.77
0,31 990 49 8.5.77
0,29 930 48 8.5.77
0,27 510 44 3.5.80 Vuohijärvi, Marjosaari
0,47 320 42 6.5.80 Kymijoki, Vrä1nkoski
0,49 460 45 6.5.80
0,82 1 200 59 6.5.80
1,10 1 400 67 6.5.80
0,53 500 46 6.5,80
0,97 1 100 54 6.5.80
0,69 800 51,5 7.5.81 Kymijoki, A1aky1, Vrä1nkoski
0,87 1 850 65 7.5.81
0,41 625 46,5 7.5.81
0,49 625 44 7.5.81
0,43 875 52 7.5.81
0,45 500 41 7.5.81
0,43 580 44 17.5.81 Vuohijrvi, Marjosaari
0,28 510 43 17.5.81
0,40 520 43 17.5.81
0,61 19.5.82 Kymijoki
0,48 920 27.9.82 Tuohikotti, Matalasarkanen
0,34 25.10.82 Luonasjrvi
0,44 2 800 27.9.83 Lappafa
0,27 750 27.9.83
0,28 1 060 55 19.12,84 Tuohikotti, Matala Sarkasjärv
i
0,86 5.5.86 Kymijoki, Alakylä
32
Elohopea Paino Pituus Pyynti- Pyyntipaikka
mg Hg/kg q cm piv
Haukia




0,98 320 - 380 28 5.5.86 Kymijoki, Alakylä
Ahvenia
0,97 200 - 400 25 - 30 7.5.86 Kymijoki, Alakylä
Ahvenia
0,22 n. 20 10 - 12 7.5.86 Inkerilä, Karvasenjärvi
Synävä
0,16 670 35 5.5.86 Kymijoki, Alakylä
Kunta: 917 VEHKALAHTI
Hauki
0,53 1 200 56 .5.67 Pöytsaari
0,53 1 400 58 .5,67
0,26 750 45 6.5,81 Tammion vesHtä
0,34 850 47 17.5.81 11
0,28 550 40 17.5.81
Kunta: 935 VIROLAHTI
Hauki
0,70 450 43 .5.67 Siikasaari
0,80 600 47 .5,67
0,85 800 50 .5.67
33
Elohopea Paino Pituus Pyynti- Pyyntipaikka
mg Hg/kg g cm päivä
Hauki
0,37 960 52 27.4.71 Lypsyniemi
0,19 880 52 27.4.71
0,25 830 50 27.4.71
0,28 640 47 27.4.71
0,67 500 45 .4.75 Rajavyiihyke, Hurppu
0,23 510 44 .4.75 Vaalimaanjoki, Heikkilä
0,25 420 39 25.3.80 Västärin vesiltä
0,25 520 41 24.5.80 Tammion vesiltä
Made
0,24 700 46 .4.75 Lypsyniemi
Kuore
0,16 17 14 .4.75 Rajavyöhyke, Hurppu
Säyne
0,05 570 39 .4.75 Vaailmaanjoki, Heikkilä
Särki
0,20 200 25 .4.75 Rajavyöhyke, Hurppu
Ahven
0,33 420 31 .4.75 Vaalimaanjoki, Heikkilä
Silakka
0,12 22 16 .4.75 Rajavyöhyke, Hurppu
Kunta: 153 IMATRA
Hauki
0,39 710 45 21.3.68 Vuoksi, Mansikkakoski
0,50 420 40 .5.71
0,20 540 40 .5.71























Voima!. alapuoli, IVO:n saunaranta
























330 37 .5.71 Vuoksi, Mansikkakoski
320 39 .5,71 11
380 39 .5.71
500 39 .5.72 1I
725 47 .5.72
880 52 .5.72
710 .5.84 Tainionkoski, Museolahti
840 .5.84 Itä-Siitola
1 350 .5.84 Voimah alapuoli, IVO:n saunaranta
900 .5.84 Vuoksi, Vallinkoski






























Elohopea Paino Pituus Pyynti- Pyyntipaikka
mg Hg/kg g cm piv
Särki
0,23 274 27 .5.72 Vuoksi, Mansikkakoski
0,31 216 27 .5.72 Saimaa, Haapasaaren eteläkrki
0,33 169 25 .5.72 Saimaa, Lammassaaren länsipuoll
Siika
0,20 217 30 .5.72 Saimaa, Haapasaaren ete1äkrki




0,64 790 48 .5.68 Saimaa, HaukHahden vesilt
0,77 1 300 57 .5,68
0,40 660 46 19.3.73 Saimaa, Ylä-Lylyn vesiltä
0,26 400 . .76 Mietinsaari, Ristiniemi
0,37 4 500 80 12.4.80 Saimaa
0,51 850 45 15.4.80
0,69 1 200 53 16.4.80
0,56 1 000 49 17.4.80
0,46 800 45 17.4.80
0,29 530 42 . .81 Etelä-Saimaan alueelta
0,55 630 49 . .81 “
0,73 950 53 . .81
0,75 1 000 55 . .81
0,48 1 000 54 . .81
Lahna
0,12 1 400 47 .5.68 Saimaa, Haukilahden vesiltä
0,09 630 38,5 9.8.72 Saimaa, Korosniemenselkä
Made
0,51 1 500 56 .5.77 Saimaa, Honkasen vesiltä





0,13 125 24,5 28.9.72 Saimaa, Korosniemense1k







0,34 205 29 3.8,72 Saimaa, YI-Ly1yn vesiltä
0,23 170 28 8.8.72 Saimaa, Korosniemenselkä
Ahven
0,56 170 26 .5.70 Saimaa, Haukilahden vesiltä
0,83 170 22 .5.70
“
0,44 160 21 .5.70
0,38 160 22 .5.70
0,38 130 21 .5.70
“
0,70 160 25 .5.72 Saimaa, Tainionkosken edusta
0,53 200 26 19.3.73 Saimaa, Ylä-Lylyn vesiltä
0,18 72 . .76 Joutseno, Kattelussaari, Päihäniemi
0,31 44 . .76
0,26 60 . .76
0,29 84 . .76
Särki
0,24 225 28,5 3.8.72 Saimaa, Ylä-Lylyn vesiltä
0,30 170 25 .5.72 Saimaa, Tainionkosken edusta
0,33 96 21 16.3,73 Saimaa, Ylä-Lylyn vesilUi
Kunta: 405 LAPPEENRANTA
Hauki
0,55 240 33 .5.67 Saimaa, Lamposaari
0,45 500 41 .5.67 “
0,77 1 200 53 .5.67
0,53 3 950 92 27.8.76 Saimaa, Muukko, Turkianlahti
0,17 2 000 67 11.5.77 Haapajärvi
0,40 600 .2.80 Saimaa, ilottula
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Elohopea Paino Pituus Pyynti- Pyyntipaikka



























840 51 12,5,81 Haapajärvi
730 48 12.5.81
1 300 62 12.5.81
790 49 12.5.81 ti
2 810 .9.82 Saimaa, Vatajanlahti
1 310 .9.82
1 500 25.4.83 Raippo, Kotijärvi
945 .8.83 Kaislanen
1 250 14.9.83 Haapajärvi
1 975 .8.84 Kaislanen
(4 kpl)
n. 600 27.4.83 Saimaa, Tuosansaaren ja Hirvisaaren
vesi! tä
200 25.4.83 Raippo, Kotijärvi
273 14.9.83 Haapajärvi
480 14.9.83
800 49 .4.77 Lappeenranta (ostettu hallista)
770 .2.80 Saimaa, Ilottula
1 720 .2.80
1 500 .2.80 Saimaa, Ilottula, Tiilitehtaan selkä
530 .3.83 Saimaa, Lamposaaren eteläpuoli
700 .2.80 Saimaa, Ilottulan tiifitehtaan läheltä





































470 42 12.9.81 Kivijärvi, Veetsalmi
383 42 9.5.85 Pien-Urpalo
665 48 9.5.85
445 40 9.5.85
830 52,5 9 5 85
455 42 9.5.85
725 48 9.5.85 Suur-Urpalo
810 53,5 9 5 85
700 48 9.5.85
935 53 9.5.85
1 100 57 9.5.85







505 46 9 5 85
380 41 9.5.85
212 . .76 Nuijamaanjärvi, Kotosenlahti
5 200 92 .5.77 Nuijamaanjärvi
1 700 57 .5.77 Nuijamaanjärvi, Kotosenlahti




Elohopea Paino Pituus Pyynti. Pyyntipaikka























0,21 850 51 30.5.82
0,18 410 42 28.6.82
0,15 320 38 10.7.82
0,13 360 40 15.7.82
Hauki
1,40 1 400 60 .11.70
0,80 1 900 60 .11.70
1,30 1 300 58 .5.71
0,87 1 300 58 .5.71
0,77 1 000 53 .5.71
1,10 500 40 27.4.80
1,40 1 200 57 29.4.80
1,60 2 000 60 29.4.80
1,20 1 500 61 30.4.80
1,10 700 45 30.4.80
2,02 3 050 72 .4.81
2,44 800 55 15.5.81
2,83 2 000 70 21.5.81
1,45 500 39 23.5.81
1,92 750 50 25.5.81
1,68 500 39 27.5.81
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Elohopea Paino Pituus Pyynti- Pyyntipaikka


































730 50 25.7.82 Silamus
1 500 52 29.7.82 Pieni Torsa
460 46 1.8.82 Silamus
1 950 69 25.7.82
1 240 50 .6.82 Purnujärvi
510 44 .6.82 korpjärvi
840 52 .6.82 SHamusjärvi
550 42 .6.82 Kivijärvi
1 050 39 20.6.82 Kokkolanjoki, Kangaskoski
1 000 48 19.6.82
1 400 56 10.7.82 Kokkolanjoki, Kangaskoski
1 150 45 30.6.82 11
700 45 6.7.82
930 52 15.6.83 Helisevänjoki (P. Huhtasen kohta)
540 41 15.6.83 Helisevänjoki (Kurrosen kyI)
850 50 15.6.83 Rautjärvi, Viimolan koulu
1 260 57 26.6.84 Nurmijärvi, Mustasaari - Leirimaja
660 47 26.6.84 Untamojärvi, Kokinniemi
850 52 26.6.84 Torsa, Valkealahti
690 48 3.7.85 Korpjärvi, Huhtasen ranta
710 48 3.7.85 Torsa, Valkialahti
800 48 26.3.86 Sarajärvi
2 400 62 26.3.86 Purnujärvi
1 250 55 4.7.86 Korpjärvi
90 18 .11.70 Kokkolanjoki, Lahnanen
100 19 .11.70 II 11
90 19 .11.70 “
460 39 .11.70 Kokkolanjoki, Lahnanen
5 500 8.10.82 Kokkolanjoki, Kangaskosken alapuoli
41
Elohopea Paino Pituus Pyynti- Pyyntipaikka
mg Hg/kg g cm piv
Kunta: 700 RLJOKOLAHTI
Hauki
0,17 265 34,5 3.10.72 Saimaa, Suuri Lintusaari
1,27 2 400 .3.83 Torsajärvi
Ahven
0,19 80 19 28.5.72 Saimaa, Suuri Lintusaari
0,42 90 21 28.5.72
11
0,17 67 18 3.10.72
0,16 75,5 .3.83 Torsajärvi
Kuha




0,19 20 15 28,5.72 Saimaa, Suuri Lintusaari
0,09 24 14 3.10.72
0,15 perattuna 41,1 .3.83 Torsajärvi
Siika
0,26 215 27 28.5.72 Saimaa, Suuri Lintusaari
0,18 210 29 10.8.72
11
0,18 205 29 10.8.72
0,19 235 29,5 3.10.72
0,16 perattuna 57,9 .3.83 Torsajärvi
Made
0,43 527 .3.83 Torsajärvi
42
Elohopea Paino Pituus Pyynti- Pyyntipaikka
mg Hg/kg g cm päivä
Kunta: 739 SAVITAIPALE
Hauki
0,37 1 173 25.4.83 Kuolimo, Paimensaari
0,32 807 25 4.83
0,39 1 260 25.4.83
0,39 910 .5.86 Saimaa, Lavikanlahti
0,43 545 .5.86 Saimaa, Otamoinsalmi
kij4k1)
0,15 30.4.83 Kuolimo, Paimensaari
Kunta: 831 TAIPALSAARI
Hauki
0,28 940 50 .5,67 Maavesi, Karhunpään itäpuoll
1,20 2 000 58 .5,70 Päihäniemenselkä
1,00 1 000 54 15.5.70 Saimaa, Röttä
0,70 900 50 15.5.70
0,70 910 49 15.5,70
1,00 2 400 71 .5.70 Kyläniemi
0,78 1 500 63 12.5.71 Ilkonselkä, Ilkonsaaren pohj.puoll
0,38 1 000 54 12.5.71 “
0,45 950 52 12.5,71
0,31 800 51 12.5.71
0,58 850 49 5,5.71 Saimaa, Röttä
0,47 830 48 5.5.71
0,56 820 48 5.5.71
0,35 530 40 5.5.71
0,33 370 39 .6.72 Saimaa, Suomensalon itäpuoll
0,49 860 51 .6.72 “
0,74 1 620 62,5 26.7.72
0,26 240 35,5 21.9.72 1







































Elohopea Paino Pituus Pyynti- Pyyntipaikka

































1 250 55,5 4.10.72
600 46 19.3.73







2 000 69 .8.74
1250 ..76
1 000 50 .5.77
890 51 .5.77

























































































Elohopea Paino Pituus Pyynti- Pyyntipaikka
mg Hg/kg g cm piv
960 50
500 40



















































Elohopea Paino Pituus Pyynti- Pyyntipaikka
mg Hg/kg g cm piv
Hauki
0,42 1 242 27.4.83 Saimaa, Läpsynen
0,38 1 002 26.4.83 Saimaa, Kattelussaari, Röttä
0,48 1 003 25.4.83 Kattelussaari, Jänlampi
0,46 2 270 .8.84 Saimaa, Kyläniemi
0,27 554 .9.84 Maavesi, Leväsen silta - Karhunpää
0,12 430 .9.84
0,44 1 700 .5.85 Saimaa, Jänkäsalon pohjoisranta
0,58 4 200 .5.85 Suur-Saimaa, Ahoselkä
0,22 2 100 .5.85
0,33 1 900 .5.86 Saimaa, Kyläniemi
0,26 2 100 .5.86 Saimaa, Ketveleenlahti - Jänniemi,
Kattelussaari eteläpuoli
0,30 2 400 .5.86 Saimaa, Hietasaarenselkä
0,38 1 650 .5.86 Saimaa, Liittokivenselkä
Muikku
0,14 13 .6.72 Saimaa, Hietasaari
0,04 12 .8.72 Saimaa, Hietaselkä
0,07 113 21 .8.72 Saimaa,Viljakansaari
0,16 29 15 .8.72 Saimaa, Varissaarenselkä, Keisarin itäp
.
0,17 39 16 2.8.72 Saimaa, Kattelussaari, luoteispuoli
0,19 75 20 22.9.72 Saimaa, Vehkasalonselkä
0,10 22 13 26.9.72 Saimaa, Mäntysaarenselkä
0,15 16 12 15.3.73 Saimaa, Pullikainen
0,16 20 17 21.3.73 Saimaa, Mäntysaarenselkä
0,04 511 .2.80 Saimaa, Kyläniemi
0,09 534 .9.82 Saimaa, Mäntysaarenselkä
Made
1,20 2 100 62 .5.70 Saimaa, Kiviselän Kutilanlahti
0,70 1 000 49 .5.70 Saimaa, Suuri Jänkäsalo, Marjanie
men
pohjoispuoli















Elohopea Paino Pituus Pyynti- Pyyntipaikka

















































































































Saimaa, Pajusaaren selkä, Pajusaari itäp.
47
Elohopea Paino Pituus Pyynti- Pyyntipaikka
mg Hg!kg g cm piv
Kuha
0,21 220 31 27.9.72 Saimaa, Ky1niemi pohjoispuoli
Hrkkimyksen kohta
0,35 300 33 27.9.72 Saimaa, Kyläniemi pohjoispuoll
Härkkimyksen kohta
0,24 385 35,5 22.9.72 Saimaa, Sikosalo
0,39 420 36,5 21.9.72 Saimaa, Suomensalon itäpuoli
0,32 220 30 20.9.72 Saimaa, Päihäniemenselkä, Kattelus
saaren eteläpuoli
0,36 330 35 20.9.72 Saimaa, Päihäniemenselkä, Kattelus
saaren eteläpuoli
0,26 265 30 25.9.72 Saimaa, Ylä-Lyly
0,57 870 45,5 22.3.73 Saimaa, Suuri Jänkäsalon pohj.puoli
Ahven
1,20 500 34 .5,70 Saimaa, Suuri Jänkäsalo, Marjaniemen
pohjoispuoli
2,00 700 34 .5.70 Saimaa, Suuri Jänkäsalo, Marjaniemen
pohjoispuoli
0,44 160 21 15.5.70 Saimaa, Rättä
0,38 160 22 15.5.70
0,38 130 21 15.5.70
0,56 170 26 15.5.70
0,83 170 22 15.5.70
2,30 500 30 .5.70 Saimaa, Kiviselkä, Kutilanlahti
0,30 180 25 .3.72 Saimaa, Päihäniemenselkä, Kattelus
saari eteläpuoli
0,56 210 27 .3.72 Saimaa, Päihäniemenselkä, Kattelus
saari eteläpuoli
0,16 99 21 28.5.72 Saimaa, Hietasaari
0,19 145 25 25.7.72 Saimaa, Keuruselkä, Paimalaisensaari
0,32 110 23 27.7.72 Saimaa, Kuhaluoto eteläpuoli
0,27 60 19 .6.72 Saimaa, Sikosalo
0,46 200 27 .8.72 Saimaa, Varissaarenselkä, Keisarin itäp.
1,13 800 39 23.9.72 Saimaa, Mikonsaari
0,24 200 27 20.9.72 Saimaa, Vehkasalo
48










































































































Pien-Saimaa, väliltä Leväsen silta -
Karhunpää
Pien-Saimaa, väliltä Leväsen silta -
Karhunpää
Pien-Saimaa, väliltä Leväsen silta -
Karhu npää
Maavesi, Leväsen salmi0,64 1 000 .5.85
49
0,21 .4.83 Saimaa, Kyläniemen vesiltä
Elohopea Paino Pituus Pyynti- Pyyntipaikka






0,29 280 .5.85 Pien-Saimaa, Levänen
0,59 520 .5.85
0,40 580 .5.85
0,61 500 .5.86 Saimaa, Hietasaarenselkä
Särki
0,43 105 21 Saimaa, Varissaarenselkä, Keisarin itäp.















0,34 57 16 Saimaa, Päihäniemenselkä, Kattelus
saari eteläpuoli
0,20 78 19 16.3.73 Saimaa, Vehkasalo






















0,14 1 080 43,5 2.6.72 Saimaa,Viljakansaari
0,14 860 39 .6.72 Saimaa, Suuri Jänkäsalo pohjoispuoli
0,19 275 27 .6.72 Saimaa, Sikosalo










Paino Pituus Pyynti- Pyyntipaikka
g cm päivä
1 040 46 8.6.72 Saimaa, Suuri Jänkäsalo pohjoispuoli
300 31,5 27.7.72 Saimaa, Kuhaluoto
630 40,5 27.7.72 Saimaa, Toijansalmi
370 34 27.7.72 “
340 33 20.9.72 Saimaa, Päihäniemenselkä, Kattelus
saari eteläpuoli
0,06 290 30 24.9.72 Saimaa, Viljakansaari
0,06 905 42,5 20.9.72 Saimaa, Vehkasalo
0,20 1 370 47 14.3.73 Saimaa, Mikonsaari
0,15 1 900 53 23.3.73 Saimaa, Pullikainen
0,06 410 31 19.3.73 Saimaa, Vehkasalo
0,10 550 36 .2.74 Saimaa, Päihäniemenselkä, Kattelus
saari eteläpuoli
0,08 1 360 .2.80 Saimaa, Taipalsaaren vesUtä
Kunta: 978 YLÄMAA
Hauki
0,57 1 350 63 9.5.85 Väkevänjärvi
0,53 725 50 9.5.85 “
0,59 550 48 9.5,85
0,32 520 46 9.5.85
0,40 535 46 9,5.85
0,41 550 46 9.5.85
0,52 650 50 9.5.85
0,32 805 54 9.5.85
0,44 925 57 9.5.85
0,30 600 48 9,5.85
0,28 1 020 54 9.5.85
0,34 550 47 9.5.85
0,53 600 47 9.5.85
0,35 455 45 9.5.85
0,43 425 43 9.5.85
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